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DEBRECZEN1 § Z I \ H Á Z .
Folyó szám 120. 95-dik
-a^ s '43 s^ V  Ötödik kisbériét. 15-dik szám.
Vasárnap, 1882. évi február hó 5-kén,




Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta : Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Erkel Gyula. ( Karnagy:
Delin Henrik. Rendező: Eöry Gusztáv.)
. 8  Z E M E L Y E K :
Szolgabiró —  —
E gy asszonyság . —
Bangó Dömötör —
Á gnes, fe lesége  —
Gyurka, fiuk —  —
Vicza, fogadott leányuk —
Tutura Mártonná, szomszédjuk 
Pista, fia —
üzigány —
Pandúr —  —
Ferkó, kisbiró —  —
A semmise zsidó —
Bakter —
HaJmay Imre. 
N .-K önyves Mari. 
Tóth Antal. 
Foltényíné.
E g ry  Kálmán. 
Sz.-N .-D em jén  M. 
L ipcseyné.
E ory  Gusztáv. 
Latabár Kálmán, 


























Szentes József ■ 
Kömley. 1 - ;
H e l y á r a k :  Családi páholy 6 f r t .  Alsó és középpáholy 4  frt. Másodameleti páholy 3 frt. Támlásszék í  frt. Elsőrendű zártszék 
zártszék SO kr. Emeleti zártszék 30 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint - # ö  kr. Tanuló- és kátonajegy 30 
szom haton vasár és ünnepnapokon $ 0  kr. S z in la p f Ö k r .
8 0  kr. Máijeárendfl 
kr. Karzat IPO kr
Jegyek  válthatók délelőtt 9 — í l2 ,d é la tá n  2  órától kezdve az előadás v ég é ig  a színházi pénztárnál.
Kezdete 9, vége órakor.
Holnap5 hétfőn, bérlet/olyamban:
Az igmándi kispap.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
D ebrecen , 1882. Nyomatott a város kanpuyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
( B e r r n )
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
